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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la FCS-UdelaR. 
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Tabla 1 ― Evolución de la composición del Parlamento uruguayo (1984-2009) 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la FCS-UdelaR. 
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* Número efectivo de candidatos de acuerdo a la fórmula de Laasko y Taagepera 1979. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la FCS-UdelaR. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la FCS-UdelaR. 
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Gráfico 3 ― Evolución de la fragmentación partidaria en Uruguay (1946-2009)  
Número efectivo de partidos (electoral) 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la FCS-UdelaR. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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